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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Experimental psychology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼩島 治幸   ⾦沢⼤学, ⽂学部, 助教授 (40334742)
Project Period (FY) 2003 – 2005
Project Status Completed (Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help ¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2005: ¥300,000 (Direct Cost: ¥300,000) 
Fiscal Year 2004: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000)
Keywords 視覚 / 空間 / ⼿がかり / 対象認識 / 検出 / ⼼理物理学 / 階層性 / 神経機構 / 視覚神経経路 / 傾き / 動き / 奥⾏き / 対象検出 / 視覚処理機構













2005[Journal Article] 視覚探索の学習過程 
2004[Journal Article] 運動x奥⾏き探索における体制化処理 
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